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ABSTRACT
This study aims to examine the effect of Liquidity, Leverage, Profit
Management, Firm Size (Empirical Studies on Property and Real Estate
Companies Listed on the IDX in 2015-2019). The independent variables in this
study are Liquidity, Leverage, Earnings Management, Company Size. While the
dependent variable in this study uses the Effective Tax Rate (ETR). This study
used 27 samples of property and real estate companies which were selected
using purposive sampling technique, with a span of research time from
2015-2019. The statistical analysis method used is multiple linear regression
analysis. The results of this study indicate that liquidity has no effect on tax
aggressiveness, then leverage has a positive and significant effect on tax
aggressiveness, while earnings management has a negative and significant
effect on tax aggressiveness and firm size has a negative and significant effect
on aggressiveness. tax taxes on property and real estate companies listed on
the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019.
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